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innovation, realistic portrayal and self-criticism, 
journalists respond. Sociological research also reflects 
a certain dependence upon messages from the SED; in 
any case, the print media appear to be relatively un-
touched by research results. 
While Scheel poses a number of questions which 
are of interest and importance to GDR studies, this 
study is problematic in its structure and argumentation. 
Written as a West German dissertation, it proceeds 
from hypothesis to detailed and often laborious analysis 
to a conclusion which disproves the initial hypothesis. 
This is very disorienting to the lay reader who is 
unfamiliar with methods of sociological research and 
GDR media studies. The book's major contribution lies 
in the wealth of detailed information about the institu-
tions of journalism and sociology in the GDR, and in 
the contemplation of provocative questions regarding 
the relationships between these institutions. Scheel's 
oppositional model of utopia/reality is seductive, and in 
many cases valid, but it is also problematic. This 
schema implies that the SED is somehow independent 
of material realities, and that we can determine a 
certain absolute reality apart from political institutions. 
Furthermore, the discussion of the media completely 
ignores current theoretical discussion in the West about 
the influence and power of mass media; Scheel seems 
to regard the processing of information as a one-way 
street. It would be worthwhile to consider the 
possibility that the word shapes reality, and not just 
the other way around. 
Elizabeth Mittman 
University of Minnesota 
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NOTE FROM THE ED!TORS 
The GDR Bulletin is in the process of updating its 
list of book reviewers. We encourage anyone who is 
interested in writing reviews for the Bulletin to return 
the accompanying "Reviewer Information Sheet." We 
also request that anyone who is already on our list of 
reviewers but has not been contacted recently, also 
provide us with his or her current address, affiliation, 
and areas of interest. 
Should a potential reviewer be interested in a par-
ticular publication listed under "Books Received," he or 
she should feel free to request to review the specific 
work. Every effort will be made on the part of the 
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